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Abstract：In view of the characteristics of the petrochemical industrial industry where multiple risk sources exist，a trial risk
zoning is done for planning of a petrochemical industrial park using the information diffusion method. In this paper，the fuzzy
diffusion model is built by the VBA program，which can be used to calculate the risk information matrix；and an intuitive
environmental risk zoning map is worked out for the planned park by use of the cluster function of SURFER.
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其中 r 为指数形式的环境分险值，R 为小数形式
的环境风险值，0<R<8。
表 1 各种风险水平及其可接受程度
Table 1 Various risk levels and the acceptable grades
风险值 危险性 可接受程度 风险值 R 分区 风险等级
10-3 操作危险特别高 不可接受，必须立即采取措施改进 5≤R＜8 Ⅴ 极高
10-4 操作危险性中等 应采取改进措施 4≤R＜5 Ⅳ 高
10-5 与游泳事故和煤气中毒事故属于同一量级 人们对此关心，愿采取措施预防 3≤R＜4 Ⅲ 中
10-6 相当于地震和天灾的量级 人们并不关心此类事故发生 2≤R＜3 Ⅱ 低











4.2 VBA 编程及 surfer 软件作图
VBA 是非常流行的应用程序开发语言 Visual




将 8km×8km 评价区域网格化，取步长为 500m，
形成 34 行×34 列的网格。在每个网格对三个源的风
险值进行迭加得到∑r。然后在 Excel 中将网格的数
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Table 2 The risk data of a petrochemical industries region
风险源 位置坐标（m） 环境风险值（r） 影响半径（m） 危险物质
（1） （0，0） 8．33×10－5 4800 燃油及其燃烧挥发物
（2） （5000，5000） 9．32×10－4 5200 烃类及其燃烧挥发物
（3） （4000，6000） 8．08×10－4 2600 燃油及其燃烧挥发物
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